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Abstract: This study stems from the problems experienced by the Arabic language teacher in the 
Amanatul Ummah Pacet Islamic Boarding School. Listening skill is one of the most important  
language skills, because this skill is the basic skill in communication. Through istening skills, students 
will get a lot of vocabularies, learns patterns of sentences and structures, receives ideas and concepts, 
and  acquires other skills of language, speaking, reading and writing. Therefore, the researcher 
wanted to know the effectiveness of the Madarij durus Arabiyah book of Sheikh Mohammed Basri 
Alawi on students’ listening skill. The methodology of this researchis experimental with pre-test and 
post-test in one group. And the result of this research indicate that Madarij Durus Arabiyah book is 
effective inimproving students’ listening abilities, students’ score before using Madarij Durus Arabiyah 
is 63and after using this book, students’ grade have increased to 96, then this increase is very good 
level. 
 
Keywords:Maharah  Istima’, Madarij Durus Arabiyah book, Arabic teaching. 
 
Abstrak: Penelitian ini berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh guru 
bahasa Arab di SMP Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Mendengar adalah salah 
satu keterampilan berbahasa yang sangat penting, karena keterampilan ini adalah 
keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Melalui keterampilan mendengar, siswa 
akan mendapat banyak kosakata, mempelajari pola kalimat dan struktur, 
menerima ide dan konsep, dan memperoleh keterampilan berbahasa lainnya 
seperti berbicara, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat 
efektifitas kitab “Madarij Durus Arabiyah”terhadap kemampuan mendengar siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode experiment dengan menggunakan pre-test 
dan post-test dalam satu kelompok. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
nilai siswa sebelum menggunakan buku Madarij Durus Arabiyah adalah 63 dan 
sesudah menggunakan buku ini nilai siswa mengalami peningkatan menjadi 96, 
maka peningkatan ini berada pada level sangat baik. 
 
Kata Kunci: mendengar, Buku Madarij Durus Arabiyah, pengajaran bahasa Arab. 
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ن إملوإد إلتعلميية أ مر همم يف تعلمي إللغة إلعربية. ومن أ رإد أ ن يقيض أ هدإفه يف إللغة إلعربية ماهرإ ال بد  إ 
إملؤلف للش يخ محمد برصي علوي س نة أ لف وتسع مائة وأ ربع ‘‘ مدإرج إدلروس إلعربية’’معها عليه. فكتاب 
 إأ ددودسس يني لتدرمهم من أ سه  موإد  ت ى أ ععاها. ت ى هنا  من اا  وس بعني ميالدية كتاب موإفق لدلإرسني
بتحلي  هذإ إلكتاب وهو إلبحث لعّمار زين إدلين حتت إلعنوإن حتلي  كتاب مدإرج  إدلروس إلعربية عىل ضوء 
عدإد إلكتب إلتعلميية لغري إلناطقني ابلعربية. أ سس إ 
1
اكمةل عند ولكن إأآسف، مل تكن إملهارإت يف هذإ إلكتاب  
 إلباتث لعد  همارة الاس امتع فيه.
ده إلوس يةل إليت إتص  هبا إال نسان يف مرإح  تياته  رمغ أ ن الاس امتع من أ مه إملهارإت إللغوية إأ ساس ية.إ 
إأ وىل ابأآخرين. عن طريقه يكتسب إملفردإت، ويتعمل أ مناط إمجل  وإلرتإكيب، ويتلقى إأ فاكر وإملفاهمي، وعن 
ذإ، حيث إلباتث أ ن يس تخد  إلكتاب بعد طريقه أ يضا يكت  سب إملهارإت إأ خرى للغة، الكما وارإءة وكتابة.  إ 
 . تطوير 
جرإءإت إس تخدإ   ومن هذ  إملشالكت إل ى مت ترتساها إلباتث، فالهدف من هذإ إلبحث هو وعف إ 
ساليم فاجت موجوكرطا. كتاب مدإرج إدلروس إلعربية يف تمنية همارة الاس امتع دلى طالب معهد أ مادة إأ مة إال  
اثديا، وعف مدى فعالية إس تخدإ  كتاب مدإرج إدلروس إلعربية يف تمنية همارة الاس امتع دلى طالب معهد أ مادة 




                                                      
1 Ammar Zainuddin, “غير الناطقين بالعربيةتحليل كتاب مدارج الدروس العربية على ضوء أسس إعداد الكتب التعليمية ل,” Al-
Tadris: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 1 (2017): 64–79, http://ejournal.iain-
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( وهو إلبحث إذلي يئسس Quantitative Approachإملدخ  ىف هذإ إلبحث هو إملدخ  إلمكى )
ىل معلومة إ لرتامي أ و إملقادر إل ى تس تعم  ابلتحلي  إال تصايئ.إ 
2
وإس تخدإ  هذإ إملدخ  ملعرفة فعالية إلنتاج إذلي  
يطور  إلباتث من إس امتع كتاب مدإرج إدلروس إلعربية إجلزء إلثالث للش يخ محمد برصي علوي. أ ما دوع إلبحث 
مجموعة وإحدةفهو إلبحث إلتجرييب بتصممي الاختبار إلقبيل والاختبار إلبعدي يف 
3
أ و من إلعام  إملس تق  وهو   
جممتع هذإ إلبحث مه مجيع تالميذ إلقسم إلتاسع من  إلعام  إذلي نريد أ ن دقسس مدى تأ ثري  عىل إلعام  إلتابع.
  .إملدرسة إملتوسطة مبعهد أ مادة إأ مة إال ساليم فاجت موجوكرطا
 دتاجئ إلبحث
  عىل إلنتيجة إلثادية يف الاختبار إلبعدي ابس تخدإ  اد اا  إلباتث يف معلية إلتدريس إلثادية وتص
 69موإد همارة الاس امتع عند إلتالميذ من إلصف إلتاسع مبدرسة أ مادة إأ مة إملتوسطة. تصبح إلنتيجة إملعدةل يه 
دظرإ من  ، هذ  تدل عىل أ ن جتريب إلكتاب بعد تطوير  يرفع إلنتيجة من جيد إ ىل جيد جدإ ت ى إ ىل ممتاز.
ظات تكون إلنتيجة إلثادية من الاختبار إلبعدي تدل عىل أ ن همارة الاس امتع دلى إدلإرسني جيد جدإ، إملالت
بزايدة دتيجهتم يف الاختبار إلبعدي وكذإكل إهامتهمم يف متابعة إلعملية إلتدريس. همام اكن بعض دتيجهتم اناصا. 
 .إلتالميذ يف معلية إلتدريس كبري ولكن معظم تنيجهتم جيدإ وإهامتهمم إهامتما كبريإ. وتقال جذإبة
وأ خريإ، اال إلباتث يوجد إلتأ ثري يف تطبيق موإد همارة الاس امتع يف كتاب مدإرج إدلروس إلعربية إجلزء 
ن تأ ثري تطبيق موإد همارة الاس امتع يف كتاب مدإرج  إلثالث عىل إملدرسة أ مادة إأ مة إملتوسطة فاجت جموكرطا. وإ 
 .721272‘‘ت’’ثالث لتمنية همارة الاس امتع دلى إدلإرسني فعاةل بقمية إدلروس إلعربية إجلزء إل 
                                                      
2 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2012), 14. 
 .122(, 2391وكالة المطبوعة, الكويت: ال) أصول البحث العلمي ومناهجهاأحمد بدر,  3
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إملوإد إلتعلميية يه إملوإد إللغوية إليت تقد  ملتعلمي إللغة، سوإء أ اكدت مسموعة أ و مقروءة اكلكتب 
فهم طبيعة  ومن إملهم كذكل 4بأ دوإعها وإلصحف وإجملالت وإأ رشطة وإأ فال ، ويدخ  يف ذكل إخلطط وإملناجه.
ن  دتاج موإد تعلميية ذإت جودة عالية. إ  ذإ أ ريد إ  تطوير إملوإد إلتعلميية وإلعمليات إليت يتضمهنا عادة هذإ إلتطوير إ 
كثريإ من إملدرسني يس هتينون بكيفية تطوير إملوإد إلتدريس ية إلتجاربية، وبعمليات إلتطوير إليت تتضمهنا هذ  
عدإد موإد تعلمي  ن إ  ية ميكن أ ن تشلك مصادر لتعمل فعال. فالاكتب يبدأ  هبدف تعلميي يف ذهنه، مث إلعملية عادة. إ 
دتاج مجموعة من إأ نشطة إليت ميكن من خاللها حتقيق هذإ إلهدف .مث حياول إ 
5
 
( من أ مه مقومات إملدخ  Authenticجيب أ ن حيتوي إلربانمج عىل إملوإد إأ عاةل. وتعد إإأ عاةل )
ية يف مدخ  تعلمي إللغة أ ررإ  إخلاعة. وإملقصود إملوإد إأ عاةل. ت ك إملوإد إالتصال، ويه لها ذإت إأ ه 
آخر غري تعلمي إللغة. وهذإ يعين بلكامت أ خرى.  إلسمعية أ و إملطبوعة إليت أ دتجت أ ساسا لغر أ
ذن فهيي معلية تقو  عىل مجموعة يف إأ سس وإملباد عدإد إملوإد إلتعلميية يه معلية تربوية. إ  ن معلية إ  ئ إ 
إملس متدة من إجملالت إليت ينبغي أ ن تعاجل يف إملوإد إلتعلميية. ومؤلفوإ إلكتب إلتعلميية ومقروها ومعدوها حيتاجون 
عدإد إملوإد إلتعلميية لتعلمي إللغة إلعربية لغري  ىل هذ  إأ سس وإملبادئ وإملنطلقات وترشد خطوإهتم عىل طريق إ  إ 
 إلناطقني هبا بشلك علمي ومقبول.
عدإد إملوإد ويف هذإ  إلفص  حياول إلباتث أ ن يعر  مجموعة من إأ سس وإملبادئ إليت تعني عىل إ 
. إأ سس إللغويةو  إأ سس إلرتبوية، إأ سس إلثقافية، إأ سس إلنفس ية إلس يكولوجية إلتعلميية وتقوميها. ويه:
عدإد إملوإد إل  تعلميية يف تعلمي إللغة إلعربية وس يبيهنا إلباتث فامي بعد لك أ ساس ابلتفصي  مع كيفية مرإعاته عند إ 
 لغري إلناطقني هبا.
                                                      
 .n.d., 6 ,طقين بهاإعداد مواد تعليم اللغة العربية لغير الناعبد الرحمن إبراهيم الفوزان,  4
 .n.d., 282صالح بن ناصر الشويرخ,  andناصر بن عبد اهلل بن غالي  .trans ,تطوير مناهج تعليم اللغةجاك ريتشارد,  5
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هنا تعد أ سسا هممة يف أ ية  عدإد وإختيار وتنظمي موإد إلتعلمي ب  إ  إأ سس إلنفس ية تلعب دورإ كبريإ يف إ 
معلية ت ى ال خيلو حبث أ و كتاب يتناول هذ  إلعملية من إحلديث عن دور هذ  إأ سس وعلهتا ابملوضوع إللكي 
كتاب. ولع  الاهامت  هذ  إأ سس ومرإعهتا يعمتد إ ىل حد كبري عىل مدى مسايرة موإد إلتعلمي إملبحث أ و إل 
ملس توايت إلمنو ومدى مناسبهتا للميول ومرإعهتا أ حدث إحلقائق وإملبادئ يف ميدإن إلتعلمي بشلك عا  وتعمل 
.إللغات إأ جنبية بشلك خاص
6
 
نبية علىى وجود عالاة وثيقة بني أ مناط منو إلفرد وبني ويؤكد كثري من إملتخصصني يف تعلمي إللغات إأ ج 
ادرته عىل تعمل إللغة إأ جنبية، كام أ ن هنا  فراا حمسواب بني تعمل إلصغري وتعمل إلكبري للغة إأ جنبية. هذإ إلفرق 
:ينبغي أ ن يرإعي يف إملوإد إلتعلميية إملقدمة للك مهنا
7
  
عاء إلثقافة وإلوس يةل إأ وىل للتعبري عهنا. وال ميكننا أ ن إللغة عنرص أ سايس من عنارص إلثقافة، فهيي و 
دتحدث ابللغة مبعزل عن إلثقافة. فاللغة جزء من إلثقافة، ويه إلوس يةل إأ وىل يف إلتعبري عن إلثقافة. ومن هنا 
ساليم تعد جزءإ تظهر لنا إلغالاة بني إلثقافة وإللغة. أ ما عالاة إلثقافة ابللغة إأ جادسب فا ن فهم ثقافة إجملمتع إال  
تقاهنا جيدإ  –أ ساس يا من تعمل إللغة. وذلكل ٌي  دإرس إللغة إأ جنبية ال بد هل  ذإ اكن يررب يف إ  من أ ن  –إ 
يتعرف عىل تضارة إجملمتع إذلي يتلكم أ فرإد  ت ك إللغة تعرفا اكفيا يعصمه من إلواوع يف زل  ابلغ إخلطوة. ومن مث 
أ حصاب ت ك إللغة.فا ن تعمل لغة أ جنبية هو تعمل تضارة 
8
 
ومعىن ذكل أ ن دإرس إللغة إلعربية بوعفها لغة أ جنبية ال يس تطيع فهم مدلول إملفردإت وإمجل  مبعزل عن 
ال فكيف يفهم إدلإرس إأ جنيب اصيدة شعر مبعزل عن إحمليط الاجامتعي وإلثقايف  ثقافة إجملمتع إلعريب إملسمل، وإ 
 إلذلين تعكسهام أ و تصورهام.
عدإد إملوإد إلتعلميية إأ ساس يةهنا  بعض إمل  رفالها عند إ   9مهنا: بادئ إلرتبوية إليت ال ميكن إ 
                                                      
مكة المكرمة: جامعة أم القرى, ) الكتاب األسسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد طعيمة,  andمحمود كامل الناقة  6
2399 ,)13. 
 .n.d.), 28 ,دار االعتصام) أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ,عبد اهلل، عبد الحميد and الغالي، ناصر عبد اهلل 7
8 Ibid. 
9 Ibid., 24. 
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ذكل أ ده ينبغي أ ن تنطلق إملادة إلتعلميية من أ هدإف تعلميية حمددة تتص  بلك همارة من ، إأ هدإف
ية، ويسه  همارإت إللغة، عىل أ ن تكون هذ  إأ هدإف مصاغة عياغة سلوكية يسه  معها إختيار إملادة إلتعلمي 
 معها أ يضا اياسها دلى إملتعمل.
تيث ال يتصور ومض مادة تعلميية أ ساس ية دون أ ن تتضمن مجموعة من ، إلتدريبات والاختبارإت
إلتدريبات إملتنوعة إليت تتناول مجيع إملهارإت إملقدمة وتعم  عىل تمنيهتا وتثبيهتا وإس تخدإهما، وأ يضا مجموعة من 
  إدلإرس وتكشف عن مدى مدى تقدمه يف إلتعمل. وإحلديث إلتفصييل عن أ دوإع الاختبارإت إليت تقسس حتصي
 إلتدريبات وأ مناطها وفنياهتا حديث يطول لسس هذإ ماكده.
عادة ما تقاس جودة إملادة إلتعلميية مبقدإر ما تقدمه من وسائ  تعلميية تعني عىل إلتعمل ، إلوسائ  إلتعلميية
ضافة وسائ  جديدة. ومن انفةل إلقول وتساعد عىل فاعليته، ومبقدإر ما  تسمح للمعمل ابس تخدإ  هذ  إلوسائ  واب 
 أ ن دتحدث عن أ هية إلوسائ  إلتعلميية وإس تخدإهما يف إلتعمل.
ودقصد هنا ما يصاتب إملادة إلتعلميية إأ ساس ية يف إلكتاب من تسجيالت عوتية، ، إملصاتبات
إملعمل. وهذ  إملصاتبات تعترب جزءإ همام وممكال للامدة وكرإسات إلتطبيقات، وإملعامج إأ ساس ية، ومرشد 
عدإد إملادة إلتعلميية ويف مشولها وكفايتا. هاملها يعترب دوعا من إلقصور يف إ   إأ ساس ية إأ علية، وإ 
وهنا يفض  عادة أ ن يشرت  يف وضع إملادة إلتعلميية خربإء يف إللغوايت ويف ، وإضعوإ إملادة إلتعلميية
خرإج الاجامتع وإلثق افة، ويف عمل إلنفس وإلتعمل وإملناجه وإملوإد إلتعلميية، وأ يضا خربإء يف إلوسائ  إلتعلميية وفن إ 
 إلكتب، ب  وأ يضا مدرسون أ كفاء.
ويقصد هبذإ إجلادب إملادة إللغوية إملكودة من أ عوإت ومفردإت وترإكيب إليت تقد  يف ، إأ سس إللغوية
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خيلط بعض معلمي إللغة بني مصطلحي إلسامع والاس امتع، وال زإةل هذإ الالتباس يقول رشدي أ محد 
ده عارهتا إدتباها مقصودإ: إ  معلية تعمتد  طعمية "يقصد ابلسامع جمرد إس تقبال إأ ذن ذبذابت من مصدر معني دون إ 
ده معلية  عىل فس يولوجية إأ ذن وادرهتا عىل إلتقاط هذ  إذلبذابت إلصوتية. أ ما الاس امتع فهو أ عقد من ذكل، إ 
ذن إلسامع وفق هذإ إلتوضيح يشء  يعطى فهيا إملس متع إهامتما خاعا وإدتباها مقصودإ ملا تتلقا  أ ذده من أ عوإت. إ 
ن  منا ما يتعلمه إال  فاالس امتع هو فهم إلالك   2699رشدي أ محد طعمية عند سان هو الاس امتع ال يتعلمه إال نسان، إ 
آلته إأ ذن. ومنه إلسامع  ىل متحدث. خبالف إلسمع إذلي هو حاسة وأ أ و الادتبا  إ ىل يشء مسموع مث  الاس امتع إ 




ويفرق علامء إللغة بني إلسمع وإلسامع والاس امتع وإال دصات تيث أ ن إلسمع يطلق عىل حاسة إلسمع، ويه 
(. فاأآية تتحدث عن 2إأ ذن. وإدللي  عىل هذإ اول هللا تعاىل ]خمت هللا عىل الوهبم وعىل مسعهم[ )إلبقرة: 
قلوب وإأآذإن. وإلسامع جمرد إس تقبال إأ ذن أ عوإات إلاكفرين وعد  إس تجابهتم دلعوة إحلق، فتجعلهم خمتويم إل
دون وعي لها ودون اصد مث  إلضوضاء إليت حتدث يف إلشارع أ و أ عوإت إلس يارإت. أ ما الاس امتع فيتطلب 
إلقصد وإلوعي يف الاس امتع ليشء ما، ك ن يكون الاس امتع بغر  إلتعلمي دإخ  جحرة إدلرإسة، أ و الاس امتع 
ملعمل أ وغري ذكل. بسامن إال دصات هو أ عىل درجة من الاس امتع تيث يتطلب شدة إلرتكزي لتوجهيات إملدير أ و إ
 12.والادتبا  ابس مترإر حلديث إملتحدث
ده إلوس يةل إليت إتص  هبا إال نسان يف مرإح  تياته إأ وىل ابأآخرين. عن  لالس امتع أ هية كبرية يف تياتنا، إ 
إلرتإكيب ويتلقى إأ فاكر وإملفاهمي. وعن طريقه أ يضا يكتسب طريقه يكتسب إملفردإت، ويتعمل أ مناط إمجل  و 
إملهارإت إأ خرى للغة الكما وارإءة وكتابة. يضاف إ ىل ذكل أ ن الاس امتع يف إلربانمج إملدريس سشلك جزءإ 
ىل أ ن ددرب إلتالميذ عىل  تيواي. مفعظم أ واات تصصنا دإخ  إلفصول ختصص للعم  إلشفهيي. وحنن يف حاجة إ 
                                                      
 .29(, 1001القاهرة: الدار المصرية اللينانية, ) تعليم اللغة العربية: بين النظرية والتطبيقحسن شحاته,  11
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للغة بطالاة ويف ترإكيب لغوية سلمية فهيا إلنرب وإلتنغمي. ومن انتية أ خرى فقد أ دى إدلور إذلي يلعبه إس تخدإ  إ
ىل إلنتيجة إلقائةل بأ ن تدريسه أ مري رضوري  13.الاس امتع يف معلية إالتصال إ 
بقة تول ويس تقب  إملس متع مجموعة من إلرموز إلصوتية إليت يضمهنا يف لكامت ذإت معىن يربطها خبربإته إلسا
ذ ختتلط معلية الاس تقبال مشاعر إملس متع  موضوع إحلديث. فيضفي عليه من إملعاين ما يزيد عام إس تقبهل. إ 
وأ حاسسسه وإجتاهاته وخربإته إلسابقة. وادرته عىل فهم دالئ  ما ورإء إللغة مث  رسعة إملتلكم يف الكمه، فرتإت 
، تعبريإت إلوجه، تراكت يديه، طبقة إلصوت، وغري ذكل من توافه، إرتفاع عوته وإخنفاضه، درجة إلتنغمي وإلنرب




لطف  يتعمل إللغة حنن دعمل أ ن تعمل إللغة يمت أ وال عن طريق الاس امتع وإحلديث ولسس عن طريق إلكتابة. فا
أ ول ما يتعلمها مشافهة عن طريق الاس امتع من أ مه أ وال. فهو يلتقطها عن طريق حاسة إلسمع. وتمنو همارإته 
إللغوية، وتأ خذ أ بعادإ وتصري هل تصيةل كبرية مك مفردإت إللغة وترإكيبه. والبد أ ن دأ خذ هذإ إجلادب يف الاعتبار 
 .عند تقدمي إللغة ملن يريد أ ن يتعلمها
ىل  فنبدأ  تعلمي إللغة عن طريق إحلديث والاس امتع وإلفهم اب  أ ن يتعمل إدلإرس إلقرإءة وإلكتابة. وإملدخ  إ 
 إلس يطرة عىل إللغة شفهيا هو الاس امتع، أ ن الاس امتع مرهون ابلنطق، وإلنطق مرهون ابالس امتع.
ىل أ ده حيسن دطق إللغة إأ جنبية إليت يتعلمها  يشعر أ ده اد كرس إحلوإجز إلنفس ية وإدلإرس عند ما يطمنئ إ 
ىل ادرإته، ويبعد عن دفسه ش بح إخلوف، فيتجرأ  عىل الاس تعامل إللغوي  بسنه وبني هذ  إللغة، ومن مث يطمنئ إ 
 ويقب  عىل درس إللغة بشغف وولع.
لهيا إس امتعا ممثرإ. والاس امتع إجليد  ذإ إس متع إ  ال إ  هو ولن يس تطيع إدلإرس أ ن ينطق إللغة دطقا حصيحا إ 
منا البد من تدريبه  إذلي يفجر دلى إدلإرس إلقدرة عىل إحلديث وإلالك ، وال دقصد الاس امتع جملرد الاس امتع وإ 
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وتقومي إس امتعه ت ى دضمن متابعته ملا يسمع وترعه عىل هذإ إلتدريب. ومن هنا اكن ينبغي أ ن دقد  لدلإرس فهم 
 إملسموع.
يدة. فأ ما أ ارهبام فهيي ما حيققه إدلإرس أ ثناء إدلرإسة وإلتحصي  ولفهم إملسموع غايتان، غاية اريبة وغاية بع 
من إلقدرة عىل إلنطق إلسلمي، وإلمتيزي بني إأ عوإت، وإلقدرة عىل إلقرإءة وإلكتابة، وإلتدريب عىل إحلديث بفهم 
وما تقدمه من  الك  إملتحدث. أ ن إملتحدث إجليد هو أ عال مس متع جيد. وأ ما إلغاية إلبعيدة فهيي متابعة إال ذإعة،
ال بعد أ ن يعطى  ىل هذ  إلغاية إ  نرش إأ خبار وإأ حاديث وإلقدرة عىل متابعة إحملارضإت. وال ميكن إلوعول إ 
 إدلإرس مهنجا متدرجا هادفا يف إستيعاب إملسموع.
ذإ ادمنا لدلإرس برانجما لفهم إملسموع يكون اامئا عىل أ سس مدرسة وهادفة إ ىل حتقيق غاايت حمددة فقد  فا 
مّضنّا لدلإرس درإسة سلمية، عىل أ ن دضع يف إعتباران أ ن إأ ذن مهاز همم ال يصال إال نسان ابلعامل إخلاريج. ويه 
أ ول مهاز لتحصي  إملعلومات وإملعرفة وربط إال نسان ابلعامل إحمليط به. وترتبط إأ ذن ابللسان إرتباطا وثيقا. فقوة 
ىل  ىل تعمل طالاة إللسان أ حدهام يف اوة إأآخر. وهذ  إأ مهزة حتتاج إ  عق  وتدريب. فبقدر حاجة إال نسان إ 
ىل أ ن جييد إدلإرس إال عغاء وأ ن حيسن الاس امتع  ىل تعمل الاس امتع. ودرإسة إللغة يف حاجة ماسة إ  تكون حاجته إ 
 .وأ ن يكون ذكل بطريقة مهنجية لتحقيق إخلدف إملنشود
 إخلالعة
ن إس تخدإ  كتاب مدإرج إدلروس إلعربية يف تمنية همارة الاس امتع عىل إملس توى إملتوسط مبعهد أ مادة  إ 
مث جيري الاختبار إلبعدي ابلنتجية  96إأ مة إال ساليم فاجت موجوكرطا جيري الاختبار إلقبيل ابلنتجية إملعدةل 
إس تخدإ  كتاب مدإرج إدلروس إلعربية إملطور فعال يف تمنية همارة الاس امتع عىل إملس توى  مث .69إملعدةل 
ىل تعمل إللغة إلعربية ، إملتوسط  مبعهد أ مادة إأ مة إال ساليم فاجت موجوكرطا حبيث زايدة تب إدلإرسني إ 
فيطلب  وتسهي  تعلمها، ومه يشعرون إلرسور عند تعلمها ابلوسائ ، مث زايدة تراية همارة الاس امتع دلهيم.
نسان يف حم  إخلطا  وإلنس يان الاارتإحات إال جيابية أ ج  كامل هذإ لهيا  إلباتث اك  إلبحث. ويرجو مجليع إلقارئني إ 
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وأ خريإ يرجو إلباتث أ ن يكون  .أ ن يعلقوإ مجيع إلنقائص ابلتصحيح وإلتحسني من إلكتابة وإلنظرية يك يصيبوها
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